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сольство вернулось из Китая в 9-й месяц 609 года (в Китае остался только 
переводчик Пукури [совр.-яп. Фукури])90.
Данное китайское посольство 608 г ко двору Ямато открыло период 





С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КНР
Перспективы трехстороннего сотрудничества Китая, Ирана и России 
можно рассматривать в контексте общих проблем и задач, стоящих перед 
руководством трех стран. Иран, Россия и Китай выступают за многопо­
лярную модель мироустройства, при которой существовало бы несколь­
ко центров силы, связанных между собой стратегическим партнерством. 
Основой политического и экономического (военно-технического) блока 
азиатских стран может стать геополитический треугольник «Китай -  
Иран -  Россия».
Самой важной сферой взаимодействия трех стран является энерге­
тическая сфера и взаимоотношения на рынке природного газа и нефти.
Как известно, Китай наряду с Японией, Турцией, Южной Кореей, 
Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Индией является одним 
из ведущих торговых партнеров Ирана, экспортирующего нефть в Китай 
с помощью танкеров через Индийский океан. Иран и Китай совместно 
разрабатывают нефтяные месторождения «Ядаваран», «Заварех-Кан- 
шане», «Северный Азадеган», газовые месторождения «Южный Парс» 
и «Северный Парс», налажен завод по производству газового конденсата 
в свободной экономической зоне «Киш».
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Секция II. История, экономика, международные отношения
Россия, граничащая с Китаем напрямую, также является одним из 
его ключевых партнеров, который не только импортирует китайские то­
вары, но и готовится экспортировать углеводороды в северные районы 
Китая по суше.
Усиливающаяся международная изоляция Ирана подталкивает его 
к тесному взаимодействию с государствами, не находящимися под опе­
кой коалиции западных стран. Поэтому для Ирана Китай стал источни­
ком инвестиций и технологий. В этой связи необходимо упомянуть всту­
пление Ирана в ряды стран ШОС в качестве наблюдателя в июле 2005 г. 
Вместе с Ираном в подобном же статусе были приняты Индия и Китай.
Для Китая идея трехстороннего сотрудничества Иран -  Россия -  
Китай целиком вписывается в концепцию создания «Большого Китая». 
В основе этой концепции -  формирование азиатско-европейского транс­
континентального коридора (новый «Шелковый путь»), который прой­
дет через Турцию, Иран, страны Центральной Азии и Китай и включа­
ет строительство через регион железнодорожных магистралей и шоссе, 
нефте- и газопроводов. Главные должники Китая США контролируют 
морские коммуникации, и поэтому сухопутная доставка сырья для Китая 
является залогом энергетической безопасности страны. Одним из прояв­
лений концепции «Большого Китая» является финансирование и участие 
в строительстве порта «Гвадар», а также Каракорумской трассы, соединя­
ющей пакистанский город Гвадар с китайским Кашгаром.
Значение Центральной Азии возрастает, так как она становится для 
США «буферной зоной» в их стремлении отрезать Китаю дорогу в Пер­
сидский залив. Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан вы­
ступают важными транзитными территориями, связывающими Китай 
с Ираном. Этот транзит может стать спасительным для Пекина в случае, 
если морские коммуникации будут перекрыты.
Вероятно, что для США самым надежным способом остановить 
Китай в Центральной Азии является дестабилизация обстановки в цент­
рально-азиатских государствах на этнической и религиозной почве. Рос­
сия же связана со странами центрально-азиатского региона исторически, 
культурно и технологически, поэтому может и должна участвовать во 
всех проектах, касающихся упомянутого коридора.
В отношении иранских программ в области ядерной энергетики ки­
тайское руководство неизменно настаивает на том, что давление -  это не 
способ решения возникающих проблем. По мнению представителей ки­
тайского руководства, позиция КНР заключается в том, чтобы возникаю­
щие вопросы решались «путем переговоров и средствами дипломатии».
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И Россия, и Китай не заинтересованы в развязывании вооруженного кон­
фликта вокруг Ирана, поскольку для реализации совместных проектов 
необходима стабильность.
«Прорубив окно» в Иран, Китай возродит Великий шелковый путь, 
поэтому многие российско-китайские и ирано-китайские проекты встре­
чают активное противодействие Вашингтона. В целом же Вашингтону 
выгодно сохранять нестабильность в Афганистане и Пакистане, нарушая 
планы по реализации важных для Китая перспективных энергетических 
и транспортных проектов.
Пекин в меньшей степени, чем Россия, согласовывает свои действия 
с США, поскольку имеет свою собственную идеологию и не обязан делать 
реверансы в сторону либеральных ценностей. Россия же, готовая распла­
чиваться своими интересами за возможность числиться в ряду развитых 
стран, зачастую занимает противоречивую, непоследовательную пози­
цию в вопросах, касающихся ирано-российского сотрудничества. Иран 
объективно видит в Китае крупную региональную и мировую державу, 
способную стать одним из лидеров «третьего мира». Державу, которая 
сможет обезопасить многие страны Азии от американских притязаний 
в любых областях. К сожалению, многие проекты, связанные с Ираном 
и Центральной Азией, пока ведутся Китаем сепаратно от России. На наш 
взгляд, необходима большая согласованность в действиях в рамках треу­
гольника «Иран -  Китай -  Россия».
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ВСЕКИТАЙСКОЕ СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КНР В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Курс на модернизацию, взятый в конце 70-х гг. XX в., законодательно 
был закреплен лишь в 1982 году с принятием четвертой по счету и ныне 
действующей Конституции Китайской Народной Республики.
Новый Основной закон страны закреплял такую систему органов го­
сударственного управления, которая, по мнению «прагматиков» во главе
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